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友
野
清
文
氏
に
は
じ
め
て
お
会
い
し
た
の
は
二
〇
一
一
年
の
春
で
あ
っ
た
。
教
職
課
程
の
科
目
履
修
で
担
当
教
員
だ
っ
た
。
当
時
、
昭
和
女
子
大
の
学
生
で
あ
っ
た
自
分
が
教
壇
に
立
つ
た
め
に
勉
強
面
か
ら
心
構
え
ま
で
全
て
に
お
い
て
熱
心
に
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
大
学
卒
業
後
、
中
高
の
教
員
と
し
て
教
壇
に
立
っ
た
私
に
E
llio
t
A
ro
n
so
n
,
S
h
elley
P
a
tn
o
e
共
著
『
C
oop
e-
ra
tion
in
th
e
C
la
ssroom
:
T
h
e
J
ig
sa
w
M
eth
od
』
（
二
〇
一
一
年
）
の
翻
訳
を
し
て
み
な
い
か
と
い
う
お
誘
い
を
く
だ
さ
り
、
私
が
ジ
グ
ソ
ー
法
と
出
会
う
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
友
野
氏
は
以
前
か
ら
ア
ロ
ン
ソ
ン
著
の
本
を
い
く
つ
も
手
に
取
っ
て
お
り
、
教
授
法
の
一
つ
と
し
て
大
い
に
有
効
活
用
で
き
る
と
研
究
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
。
お
誘
い
い
た
だ
い
た
翻
訳
は
エ
リ
オ
ッ
ト
ア
ロ
ン
ソ
ン
、
シ
ェ
リ
ー
パ
ト
ノ
ー
共
著
昭
和
女
子
大
学
教
育
研
究
会
訳
『
ジ
グ
ソ
ー
法
っ
て
な
に
？
み
ん
な
が
協
同
す
る
授
業
』
（
丸
善
プ
ラ
ネ
ッ
ト
二
〇
一
六
年
）
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
の
ジ
グ
ソ
ー
法
に
関
す
る
賛
否
両
論
を
含
め
、
現
代
の
教
育
現
場
で
ど
の
よ
う
に
実
践
し
、
生
徒
が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、
教
員
側
が
生
徒
に
何
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
ま
と
め
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
。
本
書
の
全
体
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
1章
ジ
グ
ソ
ー
法
の
背
景
と
思
想
学
校
文
化
の
変
容
の
た
め
に

2章
ジ
グ
ソ
ー
法
が
目
指
す
も
の
ア
ロ
ン
ソ
ン
ら
の
「
初
期
論
文
」
か
ら

3章
ジ
グ
ソ
ー
法
の
修
正
版
に
つ
い
て
4章
C
o
o
p
era
tiv
e
lea
rn
in
g
と
C
o
lla
b
o
ra
tiv
e
lea
rn
in
g
5章
学
生
参
加
型
授
業
へ
の
挑
戦
6章
教
職
科
目
に
お
け
る
ジ
グ
ソ
ー
法
の
実
践
と
課
題
1章
か
ら
4章
に
は
ジ
グ
ソ
ー
法
の
誕
生
に
ま
つ
わ
る
話
や
ア
ロ
ン
ソ
ン
が
研
究
し
目
指
し
て
き
た
も
の
が
端
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
5章
と
6章
で
は
大
学
で
の
授
業
に
お
け
る
ジ
グ
ソ
ー
法
実
践
が
記
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
課
題
や
友
野
氏
の
考
察
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に
ジ
グ
ソ
ー
法
と
は
何
か
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。
ジ
グ
ソ
ー
法
は
グ
ル
ー
プ
学
習
で
あ
る
。
「
ジ
グ
ソ
ー
グ
ル
ー
プ
（
ホ
ー
ム
グ
ル
ー
プ
）」
と
「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
二
種
類
の
グ
ル
ー
プ
を
作
る
。
皆
が
同
じ
資
料
を
読
む
の
で
は
な
く
、
各
々
の
メ
ン
バ
ー
が
異
な
る
部
分
を
読
み
、
そ
れ
を
グ
ル
ー
プ
で
統
合
す
る
こ
と
で
各
自
の
学
習
を
進
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
ジ
グ
ソ
ー
法
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
と
し
て
「
技
能
と
し
て
の
協
同
」
（
co
o
p
era
tio
n
a
s
a
sk
ill）
と
あ
る
よ
う
に
学
習
の
戦
術
（
stra
teg
y
）
と
し
て
協
力
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
が
「
ジ
グ
ソ
ー
法
」
の
目
的
で
あ
る
。
自
分
が
学
ぶ
た
め
に
否
応
な
く
協
力
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
少
し
話
は
そ
れ
る
の
だ
が
、
ジ
グ
ソ
ー
法
と
聞
い
て
日
本
で
は
「
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
」
を
想
像
す
る
人
も
少
な
く
な
い
。
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
は
従
来
の
ジ
グ
ソ
ー
法
で
強
調
さ
れ
て
き
た
グ
ル
ー
プ
活
動
の
活
性
化
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
の
養
成
で
は
な
く
、
一
人
ひ
と
り
の
理
解
深
化
に
有
効
だ
と
考
え
、
ジ
グ
ソ
ー
法
の
「
仕
組
み
」
を
活
用
し
、「
知
識
構
成
」「
理
解
深
化
」
に
特
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ジ
グ
ソ
ー
法
の
評
価
も
肯
定
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
責
任
感
を
持
っ
て
作
業
を
進
め
る
中
で
他
者
と
の
競
争
性
が
生
ま
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
友
だ
ち
と
対
立
関
係
が
生
じ
て
し
ま
い
、
ク
ラ
ス
内
の
雰
囲
気
が
悪
化
す
る
状
況
に
陥
る
場
合
が
あ
―34―
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飯
牟
禮
光
里
『
ジ
グ
ソ
ー
法
を
考
え
る
協
同
共
感
責
任
へ
の
学
び
』
友
野
清
文
著
る
。
競
争
性
を
育
む
こ
と
は
教
育
の
一
環
と
し
て
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
の
だ
が
、
敗
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
生
徒
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
は
と
て
も
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
お
ち
こ
ぼ
れ
」
を
な
く
す
た
め
に
は
っ
き
り
と
白
黒
つ
け
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
、
非
難
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
現
場
の
教
員
は
心
身
と
も
に
疲
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
現
実
と
し
て
、
ジ
グ
ソ
ー
法
本
来
の
目
的
で
あ
る
「
他
者
と
協
力
し
な
が
ら
作
業
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
本
書
で
も
大
学
の
授
業
に
お
け
る
実
践
と
課
題
を
挙
げ
て
い
る
が
、
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
な
が
ら
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
他
者
の
意
見
か
ら
自
分
が
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
客
観
的
な
意
見
を
得
ら
れ
る
前
に
作
業
が
円
滑
に
進
ま
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
の
だ
。
問
題
の
一
つ
は
現
代
の
子
ど
も
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
低
下
で
あ
る
。
対
象
学
年
が
低
い
場
合
は
課
題
の
難
易
度
を
下
げ
る
方
法
が
あ
る
が
、
下
げ
る
だ
け
で
は
解
決
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
具
体
的
に
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
る
子
ど
も
も
多
く
、
特
に
物
静
か
で
内
向
的
な
性
格
の
子
ど
も
は
言
葉
を
無
理
や
り
発
す
る
だ
け
で
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
。
ジ
グ
ソ
ー
法
は
協
力
す
る
大
切
さ
を
教
え
る
の
が
目
的
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
こ
の
教
授
法
が
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ
て
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。
以
下
の
こ
と
は
私
自
身
の
考
え
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
ジ
グ
ソ
ー
法
を
実
践
す
る
上
で
二
種
類
の
グ
ル
ー
プ
を
作
る
際
に
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
編
成
は
生
徒
個
々
の
性
格
を
考
慮
し
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
れ
る
子
が
グ
ル
ー
プ
内
に
一
人
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
自
分
の
や
る
べ
き
こ
と
が
わ
か
り
、
即
座
に
行
動
す
る
積
極
性
が
あ
る
生
徒
が
グ
ル
ー
プ
内
に
存
在
す
れ
ば
、
同
じ
グ
ル
ー
プ
の
生
徒
の
手
本
に
な
る
。
ま
た
、
自
身
の
こ
と
だ
け
で
な
く
他
者
に
も
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
指
示
を
出
し
て
あ
げ
る
世
話
役
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
更
に
よ
い
。
教
員
か
ら
指
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
グ
ル
ー
プ
内
の
同
年
代
同
士
で
刺
激
し
合
う
方
が
成
長
に
つ
な
が
る
と
期
待
で
き
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
は
生
徒
個
々
の
性
格
を
理
解
で
き
る
教
員
が
何
人
も
い
る
が
、
大
学
で
は
日
々
接
す
る
時
間
や
授
業
数
な
ど
か
ら
学
生
の
特
性
を
把
握
す
る
の
が
難
し
い
。
本
書
で
は
こ
の
教
授
法
の
正
当
性
を
訴
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う
に
「
ジ
グ
ソ
ー
法
を
考
え
る
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
今
後
の
教
育
現
場
の
中
で
有
効
的
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
も
丁
寧
に
記
さ
れ
て
い
る
。
現
場
の
教
員
と
し
て
特
に
惹
か
れ
る
の
は
ジ
グ
ソ
ー
法
の
研
究
や
紹
介
等
を
ま
と
め
た
だ
け
で
な
く
、
授
業
で
の
実
践
が
レ
ジ
ュ
メ
か
ら
反
省
課
題
ま
で
細
か
く
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
ジ
グ
ソ
ー
法
」
の
提
唱
だ
け
で
な
く
、
取
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
る
課
題
や
授
業
で
の
試
行
錯
誤
が
我
々
読
み
手
の
知
り
た
い
情
報
を
漏
れ
な
く
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
践
し
た
こ
と
に
よ
る
藤
や
疑
問
点
を
素
直
に
表
現
し
て
い
る
の
も
読
ん
で
い
て
親
近
感
を
抱
く
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
誰
に
で
も
あ
て
は
ま
る
「
正
し
い
教
授
法
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
と
私
は
問
い
続
け
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
提
唱
さ
れ
て
き
た
様
々
な
教
授
法
は
時
代
に
合
わ
せ
て
改
革
さ
れ
て
き
た
。
受
け
継
が
れ
る
一
方
で
、
新
し
い
観
点
か
ら
研
究
発
表
さ
れ
て
き
た
も
の
も
含
め
る
と
数
え
き
れ
な
い
。
た
だ
一
つ
言
え
る
こ
と
は
、
全
く
同
じ
子
ど
も
は
誰
一
人
と
し
て
存
在
し
な
い
。
そ
ん
な
中
で
特
定
の
教
授
法
を
あ
て
は
め
て
い
く
の
は
、
子
ど
も
の
成
長
や
個
性
を
伸
ば
す
上
で
障
害
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
個
々
が
集
団
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
に
、
ジ
グ
ソ
ー
法
を
活
用
し
、
他
者
と
協
力
し
な
が
ら
学
ぶ
大
切
さ
を
覚
え
、
そ
の
傍
ら
で
個
性
を
伸
ば
し
、
毎
日
が
楽
し
く
生
活
で
き
る
未
来
を
開
い
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
ジ
グ
ソ
ー
法
が
個
人
に
見
合
っ
た
方
法
で
用
い
ら
れ
、
日
々
学
ぶ
き
っ
か
け
に
つ
な
が
れ
ば
よ
い
と
本
書
を
読
ん
で
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
教
師
と
し
て
、
母
と
し
て
そ
う
思
う
。
（
い
い
む
れ
み
つ
り
淑
徳
Ｓ
Ｃ
中
等
部
高
等
部
）
―35―
